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¥ةవƣൽϽণ޶ƠſŹƛ¦ൽϽঝணӎԅƁ֮༶
ƊǁƛŹǀ§ƈƣڪאƜƤ¦ƒƣງƟभ׿ƣ૴Ɯ
ƣൽϽࣄƣ֖ঝ՗༸ƣہभƝҭચƠƙŹƛ¦߰ƞ
ƷƣবԖՐ׵ƣ࢖࠾ƝŹŻ՝ஊƀƾڥௌǇƎǀ§
¥ൽϽࣄƣঊƁ੝ƾƟŹƈƝƜ¦֖ঝǇ՗༸ƌƛ
ƽƿ຀ϫƠൽϽࣄǇ৓ແƜƂǀƽŻƠƎǀ௘ƂƁ
ŷǀ§ƌƀƌ¦໻Žƥ¦৓૤ƣƔƶƠ೮ຑƟศ৅
ǇࣦƊƄƎǀƽŻƟƈƝƤ¦੯Ƅƣत݉¦ൽϽǝ
Àǻǡୟשƣุ୴Ɲƌƛƣ¦߰ƞƷƣ܎ു੏ॠǇ
ุ߶ƌƔ߰ƞƷ߷љƠƤ¦ٸƁǀƷƣƜƤƟŹ§
¥ൽϽࣄƣ৓૤ªбжƠդƎǀ֖ঝ՗༸ƠƙŹƛ¦
ݴ׾ݐ೩Î2006ÏƤ¦ǄƁݓƣുࠁǝÀǻǡƠƴǀ
ࢺ߲तҍƠդƌƛڥௌƎǀ૴Ɯ¦ࠝƣƽŻƠࢬƮ
ƛŹǀ§
¥Ú֖ঝƣ՗༸ƁƧƔƎƾଵ׋Ɗǁ¦࠽ƣৎƿҌ
ƇǇƝƷƟŻభҔռࢺƣ՗༸ƠƽǀÜభҔൽϽࣄÝ
ƣ໤ߘƤ¦࠽ƝǛǡǰǇƶƅǀ׭਺ƭƣಓஂǇݤ
ఙƠƎǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƤฑభҔൽϽࣄƝƣ࠽୴
׵ӔǇፖ෤Ơƌ¦ൽϽǝÀǻǡǇિƟǀÜࠗ௠Ǉ
๼ƀǀतÝƠƌƀƢƟŹ§ÛĹÏ
¥ƳƔ¦ᐞϺ٪ЀÎ2006ÏƤةవƣஶרஞƹѳഏ߲¦
৛ખ߲Ɵƞƣւƙƀƣ૝ඝࠧࠟ੾ƣ௰ࠧƣൽϽߺ
৓ƣÚއ୏ռࢺÛƚƄƿƣ௘܂ƠƙŹƛƣเચஊ
Ǉ߶୰ƌƛŹǀ§ᐞϺ٪ЀƠƽǀƝÚƈǁƾƤŹ
ƏǁƷÜ઄֋ࠗ௠઀޶ÝƝƌƛॺॠƊǁƛŹǀƷ
ƣƜŷǀƁ¦ƒƣఊ຀ƠƤ¦ݓƣ࢘ຢƣൽϽђƠ
ƀƆƾǁƛŹƔۼ୴֖ঝǇড়ࡤƿ୴ƠЀ֎ƠƤƏ
ƌƛƌƳŻƷƣÛĺÏƜŷǀ§2001వƀƾஶרஞƜ
ә߭ƊǁƔభऒൽϽࣄঝணƠդƌƛڥௌƎǀ૴Ɯ¦
ƒƣঝணƣเચஊƝƌƛ¦ࠝƣƽŻƠ߶୰ƌƛŹ
ǀ§
¥ÚއગƣเચஊƤ¦Üߺ৓އ୏ռࢺÝƠƀƀǄƘ
ƛ¦భҔൽϽࣄƝభҔӞൽϽߺ৓ÎƮǻÀȃǮȓ
ƟƞǇժƵÏƟƞƣƈǁƳƜƣ 2ƙƣռࢺƠғŽƛ¦
ࠧࠟ੾௰ࠧƣռࢺƣ৓ୖƠƽƿ¦૝ϼƠ 3ƙƣÜռ
ࢺÝƁ൛੨ƎǀߣਚƴƁƜƂƛƌƳƘƔƈƝƠƽ
ƿ¦భҔൽϽࣄঝணƒƣƷƣƁ൱࠽¦٧ӪҍƊƐ
ƾǁƛŹƄƈƝ¦າщ֖ঝƁ՗ƵƈƝƜƣࡎӁു
ࠁඟॣƣۼщডƁ൱࠽ƊƐƾǁǀҔృডƜŷǂŻ§
ƒƣڑҜ¦Üࠧێ৉పÝںືƠռƚƄൽϽƣ߲तҍ
ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥Ӏ۲ുࠁԆҚ
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ƁЀਪ੕ॠƊǁƛŹƄ׺ǁƁ׷ƳƘƔƈƝƜŷǀ§Û
ĻÏ
¥܀ব༡ௗंƤ 2009వ 11ڔ 4తƠ¦ÚభҔൽϽࣄ
ƣ৓૤ռࢺÎࠗ௠ുࠁߺ৓އ୏ռࢺÏǇگପƌ¦
އ୏ռࢺƠդƎǀप݂Ǉ૝ඝप໻ƠϥపƎǀƈƝ
Ǉں੗Ɲƌ¦ʱॣЋౡ૤ռࢺ¦ʲൽϽ࠸Ɵƞƣי
࠸ศ৅ռࢺ¦ʳॣڦƠପڑƎǀбжռࢺÎൽϽࣄ
ൽϽ߶ॡ¦וिଠື࠸ƟƞÏƠƙŹƛƤ¦प໻ƣ
ఊ຀Ǉପ৐୴Ơܖਜ਼ƎǀÜ࢘ŻƮƂռࢺÝƠƎǀ
ƝŹŻඝॡǇࠤƌƔ§ÛϟோࡺൟƠƽǁƥÚƔƕƜ
Ǝƾ୏Źއ୏ռࢺǇ¦ЎƂझƇǀƈƝƟƄ¦ࠧࠟ
੾ƣप໻ƠƻƕƢǁƥ¦૝ඝޢণƁೱ౽ƌƛŹǀ
ہभƜ¦ƒǁǇື๭ƝƌƔռࢺƣЎƂҌƇƁſƈ
ƟǄǁǀƈƝƤ¦຀ϫƠਭ੎ƁƙƄ§ÛĽÏ
¥ේܨƜƤ¦ൽϽࣄ৓૤ªбжƠդƎǀ֖ঝ՗
༸ƠƙŹƛ¦ൽϽࣄƜƣবԖՐ׵ƣত೛ƝŹŻࠉ
ஊƀƾ¦ൽϽࣄƣ֖ঝ՗༸ƣہभƝҭચƠդƎǀ
2000వϞ݁ƣড়ܶڪאƣڥௌׄƨ¦ൽϽࣄƣ֖ঝ
՗༸ƠդƎǀةవƣܶণƣߺ޶ƣڥௌ¦އ୏ռࢺ
ƠդƎǀ༊ߩ୴ڥௌǇܶŹ¦ൽϽࣄƜƣবԖՐ׵
ƠƙŹƛਿ݉୴Ơڥௌƌ¦ൽϽণ޶ƣҭચƠƙŹ
ƛୟۄƎǀ§
¥¥
ĺ¦઄֋ࠗ௠ƠդƎǀہभ
¥܀ব༡ௗंÚൽϽࣄƣہभÎൟঢ 21వ 4ڔ 1తÏ
௃ƠƙŹƛÛƠƽǀƝ¦ൟঢ 21వ 4ڔƣୖЋƤ¦
11,000ॣ੏ғƌ¦2,132,000ƝƟƿ¦઄֋ࠗ௠ঊƤ
5,834ॣ੏ғƌ¦25,384ॣƝƟƘƔ§వ༈ذൌ൬Ơ
ƴǀƝ¦୏వ༈ࠗƣ઄֋ࠗ௠ঊƤਆ੾ƣ 81.9÷Ǉ
৞ƶƛſƿ¦௫Ơ 1-2ސࠗƣ઄֋ࠗ௠ঊƤ 17,492
ॣƝ¦੯ƄƟƘƛŹǀ§ƳƔ¦ஞ߲ശƣ઄֋ࠗ௠
ƣभ׿ƠƙŹƛƤ¦࡯ஞڝÎޫؔڭªঢ়ຏڭªஶרª
ॖఈৢÏ¦ة֐ڝÎרஞªગޥª൜ۏÏƣĿஞ௣ഞ
ڭÎণ໹߶ୖஞ߲ª૴ӹ߲ժƵÏׄƨƒƣ੮ƣণ
໹߶ୖஞ߲ª૴ӹ߲ƣ݉ٽǇگǀƝ 20,400ॣƝƟ
ƿ¦ਆ઄֋ࠗ௠ƣ 80.6÷Ǉ৞ƶǀÎ೿Ĺ¦೿ĺǇ
ߐऀÏ§
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¥ൽϽࣄƣ࠽୴ª໤୴࢖࠾ǇܶŻƠŷƔƘƛƤ¦
ൽϽࣄƣ઄֋ࠗ௠ƣเચƤƷƤƹ¦ۈ½ƣൽϽࠔ
ؐࣄƣȔȁȓƣٶж஢໧ƕƆƜӂڎƎǀƷƣƜƤ
ƟƄ¦ۼ׮୴ƟȔȁȓƣเચƝۄŽǀ§ƎƟǄƖ¦
ۼ୴Ɵ๷ߙ༾ǇӶગƌ¦ƽƿۼ୴ࠏتǇழదƎƮ
ƂƝߵǄǁǀ§
¥ÚϖŹॣڕೕÛƜޑƳƐǀƔƶƠ೗धؘƣ़Ћƣ
Ԓ݉Ǉ੏ғƊƐǀٟ܂ƁŷǀƝƎǁƥ¦ൽϽ߬ຖ
ঢƝŹŻஊƀƾƷ¦ƽŹॣޠƁ࢒ƳƿƠƄƄƟƿ¦
ൽϽƣุ୴ƣ੯ƄƣശൌǇ֨ফƠƎǀƈƝƠƟǀ§
ÎൽϽࣄƣއ୏ռࢺƣӣຑƠƙŹƛƤ೿ĻǇߐऀÏ§
Ļ¦ÚࡎӁൽछॉ֮Ӂࣧ߰ҍ઀޶௫൬ശӁઘ 1ࠝඓݒÛ
¥ƈƈƜ¦ÚࡎӁൽछॉ֮Ӂࣧ߰ҍ઀޶௫൬ശӁઘ
1ࠝඓݒÛÎൟঢ 21వ 2ڔ 24తÏƠſƆǀൽϽࣄއ
୏ռࢺƣఊ຀ǇऊӀƌƛſƄ§ƈƣඓݒƤ¦޲ݣƣ
ൽϽঝணӎԅǇඝ܂ƚƆǀϩ෿ǇࠛƙƷƣƜŷǀ§
ÎĹÏ ൽϽ࠸௃ƣศ৅
¥ࣴ༸ 23వƠୖƶƾǁƔீࠜƝ௙ƍঊ૛ƣއ୏ռ
ࢺǇୖƶƛŹǀ§߰ƞƷƤ¦ࠧƾࡺϣƣՐ׵Ơௗ
ƂƀƆ¦Ր׵Ɲƣ਼ۣޮ຋Ơƽƿಓ઱ƌƛŹƄƷ
ƣƜŷǀƁ¦ۆƾǁƔؽբƜƤ¦ࡣ੾୴ƟԖ௘Ǉ
੕ƎƈƝƁఙƌƄ¦߰ƞƷ௙߬ƣդǄƿƷࣧƟƄ
ƟƾƋǀǇ௨ƟŹ§ƳƔ¦ൽϽ࠸ƣศ৅ƕƆƜƟƄ¦
ਆ੾ƣবԖؽբƁ߰ƞƷƔƖƣবԖǇࡣƝƌƛܯ
Ž¦࠾ޝƠƒƣƽŻƠƟƘƛŹǀƀƞŻƀƁ࢟ຑ
Ɯŷǀ§
ÎĺÏ ൽϽ࢘ࠔࡐ
¥އ୏ռࢺƠſŹƛƤ¦ൽϽ࢘ࠔࡐƠൽϽ߬ࠏӸ
Ǉ๧ƎǀƈƝǇ׋ƶƛŹǀ§ड़߷љ¦छƁŹƣŷ
ǀ߰ƞƷƣࡱƆదǁƟƞ¦ൽϽࣄƣ๎ԒƤ॒ҍª
ൃ߆ҍƌƛſƿ¦ൽϽ࢘ࠔࡐƠ׋ƶƾǁǀࠏ࠽Ƥ
ƳƎƳƎ݄ƳƘƛŹǀ§ƊƾƠ¦ൽϽࣄƣ๎Ԓƣ
॒ҍªൃ߆ҍƠಠŹ¦ൽϽ߬ƣؐฏƣഫૂƤ݄Ƴ
ƿƙƙŷǀ§
¥ЀඝƜ¦ൽϽ࢘ࠔࡐƣຑڕƣ՗༸Ǉ׋ƶǀ߶୰
ƷŷǀƁ¦߰ƞƷƣࣥຢƠ܂ƆƔಓ઱Ơ໡ƄƟŹ
и؉ǇׄƱƎƈƝƁ๷ਭƊǁ¦໡࠽ƟൽϽƣୟש
ƝŹŻ՝ஊƀƾ֩เࠉƊǁǀ§
ÎĻÏ އ୏ռࢺƣŷƿඝ
¥ہܶঝணƜƤߺ৓৓೛ƹൽϽ߬ࠏӸࡐƣౡ૤Ơ
ƙŹƛƤ¦ਆݓЀ຿ƣއ୏ռࢺƝŹŻϠ૤ƚƆƝ
ƟƘƛŹǀ§ƈƣŻƖ¦ߺ ৓৓೛ƣռࢺƠƙŹƛƤ¦
૝ඝൌڦƣ՝ஊƀƾ¦࠽ƣӼൽƣƔƶƣඝ޶Ǉਂ
ୟƠƌƙƙ¦ݓƤ೺ࢺǇࠤƎƠƝƞƶ¦ࠧࠟ੾Ƥ
प໻ƠƽƿڎୖƌŻǀƟƞ¦ࠧࠟ੾ƣਡϩ܋ങƁ
বƀƐǀƽŻƟඝ޶ǇڥௌƎƮƂƜŷǀƝ¦Ú૝
ඝൌڦӎԅॺॠຑܭÎઘ 1ࠝÏÛÎ2008వ 6ڔ૝ඝ
ൌڦӎԅॺॠේശڎୖÏƠſŹƛ߶୰Ɗǁƛſƿ¦
އ୏ռࢺƣŷƿඝƠƙŹƛƣڥௌƁ׋ƶƾǁƛŹ
ǀ§
ļ¦Ú߰ƞƷª߰Ͻƛ्ǟǡǮȈƣռේঝணϚຑܭÛ
¥Ú߰ƞƷª߰Ͻƛ्ǟǡǮȈƣռේঝணϚຑܭÛ
Ɓ 2010వ 6ڔ 29త¦ࣧ߰ҍࡎӁ઀޶Ӂ֮ڎୖƝ
ƌƛୟࢪƊǁƔ§ƒƣඝॡƠѩŹƛƤÚາ຋ࡐÎ߰
ƞƷƝ߰ϽƛҘ୙ÏේϠǇռේƝƌ¦ƎƮƛƣ߰
ƞƷª߰ϽƛҘ୙Ơ೮ຑƟ໡࠽ƣǝÀǻǡǇୟשÛ
ƎǀƈƝƁםƇƾǁƛŹǀ§ࡺ૜ƣƝſƿ¦ƈƈ
ƜƤ๾ൽЀ੾ҍǇॺॠƌ¦ൽϽƠڍƆǀຑڕƣ୻
౗௃Ǉժƶƛ¦๾ࠗ׽ϽƝൽϽǇƝƷƠୟשƎǀ
ƈƞƷђÎҎआÏǇୟࠤƌƛŹǀ§
¥ƈƈƜเચƝƟǀƣƤ¦ঝண৓ٽƠդǄǀஊƜ
ŷǀ§ƈƣຑܭƜƤÚঝண৓ٽƠீƔƘƛƤ¦߰
ƞƷª߰Ͻƛ߷љƠſƆǀ૝ඝƣࠧࡣডǇಓքƎ
ǀ՝ஊƀƾ¦ҔృƟۆƿ¦૝ඝƣࠧ๭ணǇ੪࢟Ǝ
ǀƈƝǇռේƝƎǀÛƝŹŻƈƝƜŷǀ§ӼƀƠ
૝ϼƣງ½Ɵ௫ডƠ݉ƘƔঝணǇࠧ๭Ơ৓ٽƎǀ
ƈƝࠧ੾Ƥ¦ൽϽƣ࠽ƣ܂झƠƷࠏƎǀҔృডƷ
ŷǀ§Ɣƕ¦Ú૝ϼƣງ½Ɵ௫ডÛƣఊ຀Ɓ¦ൽϽ
ࣄƣतࣄӼൽƣƈƝǇ߶ƌ¦ൽϽࣄƣศ৅ƠդƎ
ǀռࢺǇՑƄƌƛŹƄƈƝƁ঩ீҍƊǁ¦ޢণఙ
ƠƽǀॣޠޯھƁÚࠧ๭Ɵঝண৓ٽÛƝŹŻೢบ
ƣƷƝƠܶǄǁǀƟƾƥ¦າ຋ࡐේϠƀƾƤ୤ѥ
ŹƈƝƠƟǀ§
Ľ¦އ୏ռࢺǇƶƅǀণ޶ƣ௘܂
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¥2009 వƣণڦ۶ક۩Ƥ¦૝ϼࡣڦӎԅƝƣդ༘
Ɯ¦֖ঝ՗༸ƤƊƾƠғਫ਼ƌƛŹǀƝۄŽƽŻľÏ§
ֿϺƤƈǁƳƜƣൽϽࣄƠդǄǀ֖ঝ՗༸ࠔ݂Ơƙ
ŹƛƳƝƶƛŹǀ§ֿϺƠƽǀƝ¦2010 వணƀƾ
Ƥ¦ൽϽࣄƣୖЋǇଢŽƔదࣄƤ¦ſſƵƢ 15÷
ƝƊǁƛƂƔవணீࣃƣଢұ֖ঝƁ୻౗Ɗǁ¦އ
୏ռࢺǇ઱ঢƌƛŹǁƥҏॣƜƷదࣄƊƐǀƈƝ
ƁҔృƝƟƘƔ§ƳƔ¦ࠗ௠ുࠁߺ৓ƜƣוिƤ¦
6ڔƣއ୏ռࢺӎ঩ƠƽƘƛۼࠂແƝƷƠ¦Ӟശ
ದద຀భࠔؐƁ຀భƊǁǀƈƝƠƟƘƔ§ƊƾƠ¦
2010వƠݓӁƠझ୤ƊǁƔ૝ϼࡣڦӎԅЀԕඟ
Ơ¦ݓƁୖƶƛŹǀൽϽࣄǇƤƍƶƝƎǀുࠁߺ
৓ƣއ୏ռࢺ௃Ǉ౗߽ƌ¦૝ඝप໻ҍƎǀࠔ݂Ɓ
ভƿݠƳǁƛŹǀ§ݓƣռࢺƝƌƛƤ¦़Ћౡ૤
ռࢺƝי࠸ศ৅ռࢺƟƞƤÚ࢘ŻƮƂռࢺÛƝƌƛ¦
ݓƠƽǀռࢺǇࣁࡥƎǀ೮ຑƁŷǀƁ¦ƒǁϞӞ
ƣռࢺƤ¦ஞ௣ഞڭ௃Ɓࠧ๭Ơռࢺ৓ୖƜƂ¦֖
ঝ՗༸ƁҔృƟƌƄƴƁୟࠤƊǁƛŹǀ§
¥ࣨ¦2011వľڔƠƤ¦܀ব༡ௗंƀƾࠗ௠ുࠁ
ߺ৓އ୏ռࢺ௃ƣЀശǇӎ঩Ǝǀं໹ƁࢪƊǁ¦
ϞҌƣƽŻƟஊƁӎ঩ƊƐƔ§
ʱ  ൽϽࣄ৓೛ƣ৓૤ƠդƌƛƤ¦ൽϽ࠸௃ƒƣ੮
థ๾ࠗƁࢪదƿƌ¦ෲƤସܶƎǀतࣄƠ¦థ๾
ࠗƣஈຨࠔےǇ෇߽Ǝǀ৓೛Ɓ৓ƆƾǁƛŹǀ
ƈƝÎઘ 32प¥৓૤ƣռࢺÏ§
ʲ  ൽϽࣄƠſƆǀൽϽࠜբƤ¦ЀతƠƙƂಐࠜբ
Ǉں੗Ɲƌ¦ƒƣ૝ඝƠſƆǀథ๾ࠗƣൽ۲ࡐ
ƣ༡ௗࠜբƒƣ੮Ҙ୙ƣभ׿௃Ǉܯ໐ƌƛ¦ൽ
ϽࣄƣଥƁƈǁǇୖƶǀÎઘ 34प¥৓૤ƣռ
ࢺÏ§
ʳ  ൽϽࣄƣଥƤ¦धƠదࣄƌƛŹǀథ๾ࠗƣൽ۲
ࡐƝฅ৐Ɵ༘ວǇƝƿ¦ൽϽƣఊ຀௃ƠƙƂ¦
ƒƣൽ۲ࡐƣືӂׄƨװ໧Ǉ௨ǀƽŻƠ஢ƶƟ
ƆǁƥƟƾƟŹÎઘ 36प¥ൽ۲ࡐƝƣ༘ວÏ§
¥
ľ¦ൽϽࣄއ୏ռࢺƣŷƿඝƝȎǳǸÀǝȓǯǞǌț
¥ൽϽࣄއ୏ռࢺƠƙŹƛܯ޿ƎǀझƜ¦ϞҌƣ
తේݓڡඟઘ 25पƁ௫Ơ࢟ຑƜŷǀ§
ڡඟઘ 25प¥Îব੨ڦÏ
ઘĹ݂  ÚƎƮƛݓญƤ¦ژܑƜ൘ҍ୴Ɵއ୏ۆண
ƣবԖǇжƵڦາǇ๧Ǝǀ§Û
ઘĺ݂  ÚݓƤ¦ƎƮƛƣবԖശศƠƙŹƛ¦ࡎӁ
ുࠁ¦ࡎӁൽछׄƨۼࢊфবƣ܂झׄƨ੏
ॠƠ஢ƶƟƆǁƥƟƾƟŹ§Û
¥݄ึ֛ࣴƠƽǀƝবԖՐ׵ԆƝƤ¦ÚॣƁతध
ƠſŹƛ¦ٶޑศǇժǈƜॊफ़ƝƷƠژܑƜ൘ҍ
୴ƟবԖǇжƵƈƝǇൽऒƎǀƔƶƠൌৃ¦ܯ޿¦
ଵ׋ƌ¦ƒƣ࠾ہǇƤƀǀԆเ੾ٵƜŷǀÛĿÏ§ƈ
ƣবԖՐ׵Ԇƣࠉஊƀƾ¦ൽϽࣄƣ֖ঝ՗༸Ơƙ
Źƛܯ޿ƎǀƈƝƁ՚ຑƜŷǀ§
¥޲ݣƣবԖՐ׵ԆƠſŹƛ¦ŷǀŹƤࡎӁുࠁ
ԆƠդƎǀ׽Қ࣋ƜƤ¦ȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣ
ܯŽඝƁ੯ƄࡤƿझƇƾǁǀƽŻƠƟƘƛŹǀ§
ƈƣȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝƤ¦ൽϽࣄƠ
ſŹƛƣއ୏ռࢺƣŷƿඝǇܯŽǀझƜࠤݶƠഛ
ƵƷƣƜŷǀ§
¥ƈƈƜȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣӣశǇÚ௫൬Ɵॣ
Ǉ઀कƠƎǀƣƜƤƟƄ¦ƎƮƛƣॣƠߦŹƹƎŹ
঱ഌªՐ׵ªनඓƣǯǞǌțǇุ߶ƌƔƷƣÛŀÏƝ
ୖ֫ƌƛſƄ§ȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣں੗Ɲƌ
ƛƤ¦ŷƾƻǀঘકªవ༈Ơ઀ѰƜƂǀƈƝ¦ϖ
ਆডƠ๟ǁƛŹǀƈƝ¦ЀರƠǯǞǌțƝƌƛก
໧୴ƜŷǀƈƝ௃ǇםƇǀƈƝƁƜƂǀŁÏ§ൽϽࣄ
Ǉາ຋Ǝǀ߰ƞƷªൽ۲ࡐƠ઀ƌƛ¦ٶޑ୴ື๭
ƀƾȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝƠռƚƄ৓೛ª
೛ഌªॣ ୴ศƷժƶƔՐ׵௃ƠդƌƛÚᧅતұƃǀÛ
ƝࢗൌƟڥௌƷƟƄಡ૕ƌƛƌƳŻƝƎǁƥ¦ƒ
ŻƌƔÚൽϽࣄއ୏ռࢺÛƠƙŹƛƣభ࠭Ƥ¦߰
ƞƷªൽ۲ࡐƣ܎ു੏ॠǇਝӠƎǀƷƣƜŷǀ§
Ŀ¦ƳƝƶ
¥
¥ةవƣൽϽণ޶ƠſŹƛ¦ൽϽঝணӎԅƁ֮༶
ƊǁƛŹǀ§ƈƈƜ¦ƒƣງƟभ׿ƣ૴ƜƣൽϽ
ࣄƣൽϽࣄƣ৓૤ªбжƠդƎǀ֖ঝ՗༸ƠƙŹ
ƛƣ༶ஊǇ¦বԖՐ׵༶ƣࠉஊǇࡦƁƀƿƝƌƛ
ϞҌƣ 4ஊƠতືƎǀ§
¥
¥ÎĹÏ ৓૤ศ৅Ɲॣ୴ౡ૤
¥܀ব༡ௗंƣं໹ƠƽǀƝ¦໻Žƥ߰ƞƷĹॣ
ீƔƿƣൽϽ࠸ƣศ৅ƹ¦ౡ૤ƎǀൽϽ߬ƣॣঊ
Ơ¦އ୏ռࢺƁڎƶƾǁƛŹǀ§઄֋ࠗ௠Ɓ੯Ź
ஞ߲ശƜƤ¦຋૝ƣӼൽƁݤఙƟƈƝƷŷƿ¦ࠧ
ࠟ੾Ɓ௰ࠧƣռࢺǇ৓ୖƜƂǀƽŻگପƎƈƝƁ
ୟۄƊǁƛŹǀ§ܶণƁ֖ୖƎǀൽϽہतƜƣއ
୏ռࢺƤ¦Ú֖ঝÛ՗༸ƣ઀कƝƌƛƽƿƷ¦Ƶƌ
ǂÚ߰ƞƷƣॣڦǇൽछƎǀƔƶƠއࣦۆ೮ຑƟ
ȑǌțÛƝŹŻϩ෿Ɓ׷ଠƊǁǀƮƂƜŷǀ§
72
¥ÎĺÏ ۼແൽϽࣄƣൽϽ࠾ߺ৉పƣϩ֫
¥ݣ۩ƣۼແൽϽࣄƠդƌƛƤ¦छƁŹƣ࢟Ź߰
ƞƷƹ¦־઄Ɓ֩ǄǁǀÎܶǄǁƛŹǀÏǙÀǡ
ƟƞƜ¦ญբƜƤૂŹƂǁƟŹत݉ƹ¦߲तںື
ƣӶƁƿǇਭୖƎǀƝұਔ૝ƟƞƜࠔؐƝƌƛঢ
ແƌƁƔŹ૝ϼƜƣൽϽǝÀǻǡƣୟשƟƞƁם
Ƈƾǁǀ§
¥ÎĻÏ ૝ඝƉƝƣռࢺƚƄƿ
¥ݣ۩Ƥ¦૝ϼൌڦƝŹŻໆǁƣ૴Ɯ¦૝ϼƣ࠾
नƠѰƍƔ৓૤ռࢺƁڥௌƊǁƛŹƄƈƝƝߵǄ
ǁǀ§ƒƈƜƷ¦ൽϽƣ࠽ƣ܂झƝŹƘƔࠉஊƀ
ƾƣ৓૤ռࢺƣڥௌƁ׋ƶƾǁǀ§
¥ÎļÏ ȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝ
¥ൽϽࣄއ୏ռࢺƣŷƿඝǇކڥௌƎǀझƜ¦ٶ
ޑ୴Ɵঝ๏௃ƁŷƘƔƝƌƛƷ¦ȎǳǸÀǝȓǯ
ǞǌțƣܯŽඝǇގƿదǁƛŹƄƈƝƁ՚ຑƜŷ
ǀ§
¥
¥ǱǌǬƣࡎӁԆࡐƜŷǀ J.ǷǸÀȆǡƤ¦ণࠟ
ǟǡǮȈƝٶޑǟǡǮȈƣȉǯǋǊƝƟǀڦ໧Ɲ
ү൞ƣդٞƁ¦বԖঘӔƣఊശƳƜ॑௑ƌ¦Ǜȇ
ȍǳǙÀǟȏțƠƷƝƚƄతधƣ࠾৻Ơ¦ৣໄ୴
ƟาƣุǇ଑ƿࢾƾƎƠŹƔǀұ୤ǇÚবԖঘӔ
ƣसญ૝ҍÎKolonialisierung der LebensweltÏÛƝۊ
ǈƜŹǀ 10Ï§ǄƁݓƣൽϽࣄƣ֖ঝ՗༸Ǉƶƅǀ
भ׿Ǉ¦ƈƣӣశƤ૊୴Ơ೿ƌƛŹǀƽŻƠߵŽ
ǀ§
¥ൽϽࣄƣ৓૤ƠդƎǀއ୏ռࢺƤ¦ࣴ༸ 23వƠ
ࠗ௠ുࠁඟƣ֖ୖƠռƚƂ¦ঝୖƊǁƛϞຢ 60వ
ϞझٶƙƁ¦ưƝǈƞӎ঩ƁܶǄǁƛŹƟŹ 11Ï§
ࣴ༸ 23వঝୖீࠜƤ¦ۄŻƳƜƷƟƄౚৣପ۩ƣ
ڻƌŹभ׿ҌƣతේࡎӁƣງ߰Ǉաƴƛ¦ঝୖਂ
ƣϚƽƿગിƠռࢺǇҌƇƛୖƶƾǁƔƝŹŻٶ
ϲƁŷƿ¦ƹƁƛƤѴ൦ƣռࢺƠଵŹഗƂ¦ଵŹ
эƎƈƝǇڥௌƌ¦࠾ܶƎƮƂƷƣƜŷǂŻ 12Ï§Ú֖
ঝ՗༸ÛƣࠉஊƀƾƣڥௌƝƌƛ¦އ୏ռࢺǇЎ
ƂҌƇǀƈƝƁƊƷ໡ŹƈƝƜŷǀƀƣƽŻƠࡣ
଑Ǝǀ܂ƂƷŷǀƁ¦༊ߩ୴ٶϲǇܯ໐ƌ¦߰ƞ
ƷƣڦາǇ๟ড়ࠔ݂ƝƎǁƥ¦ൽϽࣄއ୏ռࢺƤ
ЎƂҌƇƾǁǀƮƂƷƣƜƤڎƌƛƟŹ§
¥ݣ۩ƣڪאҭચƝƌƛƤ¦૝ϼƉƝƠൽϽƠƙ
ŹƛƣǳÀǢƁϯƟǀƝŹŻࠉஊƀƾ¦૝ϼ௫ড¦
૝ϼ௰௫ƣǳÀǢƣొςǇਂୟƝƌƔ¦૝ϼિϠ
Ɯƣ߰ƞƷƣ܎ു੏ॠƠ࢟ஊǇ૤ŹƔঝணªߺ޶
ƠƙŹƛڥௌƌƛŹƄƈƝƁםƇƾǁǀ§
¥ƊƾƠƈŻƌƔڪאƀƾ௨Ɣ૜گƠդƌƛƤ¦
݄༈ࡐുࠁ໦ϼƠſƆǀߺ৓ƣŷƿඝ¦໻Žƥ¦
ൽϽࣄƝ௙ງ¦໤୴Ơഖ੝ƌƛŹǀ௫൬ຖ۲༭ॣ
ȃÀȈ௃ƣߺ৓ƠդƎǀڪאƠԖƀƌƛŹƄƈƝ
ƁƜƂǀ§
¥ƳƔ¦ൽϽࣄއ୏ռࢺƣŷƿඝƠƙŹƛƤ¦Ȏ
ǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝƠռƚŹƔކڥௌƁ
೮ຑƜŷǀ§ƒƣƔƶƠƤ¦ٶޑ୴Ɵঝ๏ƣƟƀ
Ɯ¦ȎǳǸÀǝȓǯǞǌțƣܯŽඝǇবƀƌƛŹ
ǀۈ½ƣൽϽࣄƠդƎǀࠔ໻ଠݺªڪאǇ৅ƴ࢟
ƢƛŹƄƈƝƁગৎƜŷǀ§
¥
¥Þࡑࠩß
¥
¥ේܨƤ¦2011వ 7ڔƠଥ๊ڭՓ۲ગԆƜәޅƊ
ǁƔ¦ઘ 24ӃతේՓ۲ുࠁԆӁԆࢫગӁƠƛ܁௔
ಓ೿ƊƐƛŹƔƕŹƔఊ຀Ǉ¦ગിƠࡾ঩ƌƔƷ
ƣƜƎ§ಓ೿ீతƟƞƠ੯Ƅƣඝ½ƀƾ֘࢟ƟƉ
ϩگ¦Ɖ࠽เǇŹƔƕƂƳƌƔƈƝǇॊƽƿՂࡑ
ŹƔƌƳƎ§
¥Þૻß
¥
ĹÏݴ׾ݐ೩ÜുࠁǝÀǻǡƣࢺ߲तҍÝȇǵȓȜǉ࣋
ය¥2006వ¥P.115
ĺÏᐞϺ٪ЀÜൽϽঝணӎԅƣ࣎เચ¥૝ඝൌڦƝൽϽђÝ
्௱࣋ࡎ¥2006వ¥P.82
ĻÏᐞϺ٪Ѐ¥ਂ٭࣋¥P.84
ļÏϟோࡺൟÜൽϽঝணӎԅƝࠗ௠ുࠁඟƣƻƄŽÝƀ
ƷƁǄࢪಫ¥2010వ¥P.189¥ÚƔƕƌ¦ஶרஞƟƞ
ƣગஞ߲ƠۆƘƛƤ¦઄֋ࠗ௠ӂࣻƳƜƣЀࠜ୴਎
૤Ɲƌƛ¦ൽϽࣄƣי࠸ศ৅ռࢺƠƙŹƛƷ¦݉ື
୴Ɵື๭ƁŷǀಳϣఊƜݓƣռࢺƝϯƟǀࠧࠟ੾௰
ࠧƣռࢺǇप໻ƜঝୖƜƂǀÜ೺ࢺÝƝƎǀࠜۆ਎
૤ƁƝƾǁǀ§ÛÎϟோࡺൟ¥ਂ٭࣋¥P.189Ï
ĽÏϟோࡺൟ¥ਂ٭࣋¥P.191
ľÏֿϺପ֔ÚൽϽࣄƣہभªঝணƣߣਚƴƝҭચÛਆ
ݓൽϽ૒੾༘ວӁªൽϽڪאࣄ൴¥ÜൽϽ౸࣋ 2010Ý
ƧƝƟǀ࣋ය¥P.66
ĿÏ୍گ໌঩൴Ü೺ࢺືԆໝඟԆ¥ৠใൌ๊¥తधবԖ
Ԗ௘ԆªবԖՐ׵ԆÝϹԆ࣋Г¥2005వ¥P.197
ŀÏߑۑ໌ๅÚȎǳǸÀǝȓǯǞǌțÛএේഔങªஶ๊֫
ఽªఖലߴª༸எڰЀ༰൴¥ÜǙǊȆǵǠȉțǰ຋۰
ࠩ୿¥ӎ୧ಫÝȇǵȓȜǉ࣋ය¥2007వ¥P.489
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թߑ݄ߨ੮๑ÏÜǛȇȍǳǙÀǟȏț୴ܶϭƣື༶Ý
ÎझÏÎ૴ÏÎҌÏ¥฀ຢࡎ¥1985−1987వ
Î©©ࡱܨ¨©© ࡱືÏ
ŁÏߑۑ໌ๅ¥ਂ٭࣋¥P.489Ǉߐऀ§
10ÏJ.Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns, 
Suhrkamp Verlag, 1981 Îҟझ໩Ѓ¦ோતڰЀ༰¦թߑ
݄ߨ੮๑ÏÜǛȇȍǳǙÀǟȏț୴ܶϭƣື༶ÝÎझÏ
Î૴ÏÎҌÏ¥฀ຢࡎ¥1985−1987వǇߐऀ§
11ÏÚࠗ௠ുࠁߺ৓އ୏ռࢺÛƠƙŹƛƤ¦ࡺ૜ƣƝſƿ¦
ญࡣநƣণ޶ƠſŹƛڥௌƁ࢟Ƣƾǁƛſƿ¦ਆݓ
Ѐ຿ƣռࢺƝƌƛƤ¦ݣ۩౗߽ƝƟǀ௘ƂƁŷǀ§
12ÏਆݓࡎӁുࠁװ֮Ӂ  ࠗ௠ുࠁശÜ֋ృศƠ૳ุƌ
ƔൽϽࣄƣՐ׵ªؽբƠٞǀڪאࠔؐਿ݉ඓݒ࣋Ý
2009వ¥P.11-15Ǉߐऀ§
¥ÞࡣຑߐܯªЎ຋൘کß
¥
ÎĹÏ ϟோࡺൟÜൽϽঝணӎԅƝࠗ௠ുࠁඟƣƻƄŽÝƀ
ƷƁǄࢪಫ¥2010వ
ÎĺÏ ݴ׾ݐ೩ÜുࠁǝÀǻǡƣࢺ߲तҍÝȇǵȓȜǉ࣋
ය¥2006వ
ÎĻÏ ᐞϺ٪ЀÜൽϽঝணӎԅƣ࣎เચ¥૝ඝൌڦƝൽϽ
ђÝ्௱࣋ࡎ¥2006వ
ÎļÏ ਆݓࡎӁുࠁװ֮Ӂ  ࠗ௠ുࠁശÜ֋ృศƠ૳ุƌ
ƔൽϽࣄƣՐ׵ªؽբƠٞǀڪאࠔؐਿ݉ඓݒ࣋Ý
2009వ
ÎĽÏ ੬ߑ๯ЀÚൽϽণ޶ڪאªڪࡾշҸϥЋӁշҸǟț
ȅǠǎȈÛÜൽϽԆڪאÝઘ 48Ըઘ 2݈¥2010వ
P.155-156
ÎľÏ ગत܎ങªา๊ല౴ª੏எƳƻƴ൴ଆÜൽϽǇਡǀ
8ƙƣǕÀȗÀǱÝǽȔÀȁȓէ¥2008వ
ÎĿÏ ল೜๮ۧՒࡾªϖஎ঳ॣªແҦପࡵ൴ÜൽϽƠſƆ
ǀ਼૚љ࣏ª਼૚߷љÝܚຈ࣋ය¥2011వ
ÎŀÏ ൽϽª߰ ƞƷণ޶ڪאӁ൴Üր༟ƠແƙൽϽђÝƀ
ƷƁǄࢪಫ¥2009వ
ÎŁÏ  ਆݓൽϽ૒੾༘ວӁªൽϽڪאࣄ൴ÜൽϽ౸࣋
2009ÝƧƝƟǀ࣋ය
Î10Ï  ਆݓൽϽ૒੾༘ວӁªൽϽڪאࣄ൴ÜൽϽ౸࣋
2010ÝƧƝƟǀ࣋ය
Î11Ï  ਆݓൽϽ૒੾༘ວӁªൽϽڪאࣄ൴ÜൽϽ౸࣋
2011ÝƧƝƟǀ࣋ය
Î12Ï   ୍گ໌঩൴Ü೺ࢺືԆໝඟԆ¥ৠใൌ๊¥తधব
ԖԖ௘ԆªবԖՐ׵ԆÝϹԆ࣋Г¥2005వ
Î13Ï   ৢఊೢ೩ÜȎǳǸÀǝȓǯǞǌțÝԆڃࢪಫࡎ¥
2001వ
Î14Ï   এේഔങªஶ๊֫ఽªఖലߴª༸எڰЀ༰൴ÜǙ
ǊȆǵǠȉțǰ຋۰ࠩ୿¥ӎ୧ಫÝȇǵȓȜǉ࣋
ය¥2007వ
Î15Ï  J.Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns, 
Suhrkamp Verlag, 1981 ¥Îҟझ໩Ѓ¦ோતڰЀ༰¦
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